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ホワイトヘッドによると（AI, Preface and Part IV Civilization. 邦訳，序文及び第四部文明
化），文明の現われは観念の浸透であって，文明化された社会は次の五つの質，〈真理〉〈美〉〈冒
険〉〈芸術〉〈平安〉，の浸透した状態を示している（AI, ２７４. 邦訳，３７８頁）。文明は「観念の
冒険」によって促進され，また保持されるのである（AI, Preface, vii. 邦訳，序文，ⅴ頁）。文
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ホワイトヘッドからの引用は，国際的な慣用に従って，Science and the Modern World，１９２５．（上田泰治，村
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（２７）Barnard, op. cit., p.２３９. 邦訳，２５０頁。
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